














УКРАЇНСЬКА МОВА ТА СУЧАСНА МОЛОДЬ  
Молодь і мова. Хіба може бути щось сильніше? Так ось, щоб зрозуміти 
зв'язок молоді і державної мови, треба спочатку зрозуміти, що таке мова і що 
таке молодь. 
Молодь – це хвиля! Хвиля, яка йде. Хвиля, якій підвладне все, яку не-
можливо зупинити, вставити в будь-які рамки, яка заполонила вулиці міста, 
яка розправляє свої могутні крила, це хвиля, яка є вічно. Молодь – це сила! 
Сила, яка відсторонює всіх, хто стає їй на заваді! Сила, яка приходить тобі на 
допомогу, щоб ти встав та полетів з нею до зірок. Сила, яка була, є і буде. А 
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що таке мова? Мова – це все! Мова – це душа. Моя душа, Твоя душа. Душа 
всієї країни! Мова – це полум'я. Полум'я наших сердець! Полум'я, яке гріє ві-
рних та спопеляє ворогів. Полум'я, яке горітиме, скільки б його не гасити! 
Полум'я, яке вже тисячоліття світить нам у пітьмі! Тож хіба можна розірвати 
молодь і мову? Мова – це корені. А молодь – це плід!  
Ой країно ти моя, Україно! Що за лихо косить тебе? Що за чуми? Хто 
винен у твоїх негараздах? Як тебе відродити, зберегти? 
Мова сучасної молоді… Розглянемо для прикладу уривок з переписки 
студентів: «…отож дядько Сало якось довго нам на парі втирав, що сленг то 
зле і паскудить нашу солов’їну.... ну і все в такому дусі про слова паразити. 
сам він за годину двадцять хвилин приблизно 38 разів каже слово нормально. 
(я рахувала протягом п’яти пар і вивела середнє арифметичне). а що ти дума-
єш з того приводу? чи потрібен молодіжний сленг сучасній молоді? і чи та-
кими вже страшними паразитами є слова хавка, кульно, файно... ну ти в кур-
сі)…». Ось така вона сучасна мова та думки про неї. Прикро! 
Якою мовою спілкується молодь України? Багато хто, не замислюю-
чись, відповість, що російською. Чому? Хіба причина в незнанні української 
мови? Навіть ті, хто не спілкується рідною мовою, досить пристойно володі-
ють нею, тому що мають можливість вивчити її у школі. Справа зовсім не у 
виборі мови, а в тім, що такі слова, як «українська свідомість», «патріотизм» 
викликають у молодих якщо не оскому, то бажання далеко втекти. У чому ж 
причина такого сумного явища? Протягом багатьох років знищувалося все, 
що раніше називалося українським. Це не могло не викликати змін у нашому 
генотипі, тому скривлене поняття деяких слів зовсім не залежить від нашої 
молоді. А із чим сьогодні асоціюється прояв патріотизму? Хіба винуватий 
хлопець, батьки якого у свій час були русифіковані, що він розуміє патріо-
тизм у перекрученому змісті? Що ж робить молода держава для того, щоб 
виховати в нашої молоді повагу до свого рідного? 
Тож давайте, поки ще не пізно, будемо відстоювати горде звання укра-
їнців, все ж таки повернемо українські традиції. Давайте ж віддячимо нашим 
пращурам, зберігаючи все те, до чого вони йшли віками, та доведемо , що ми 
гідні називатись українцями! 
 
